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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
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Unit : I/B/1 
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No Uraian Program/Kegiatan 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1 Pelatihan Pembuatan Lilin 
Aromatherapy 
Keilmuan  
 
 Program ini merupakan 
program individu yang 
bertujuan untuk 
meningkatkan kreatifitas 
masyarakat di bidang 
wirausaha, penyampaiannya 
yakni berupa penjelasan 
tentang manfaat dari lilin 
aromatherapy dan 
dilangsungkan dengan 
praktikum pembuatan lilin 
aromatheray. Sasaran dari 
kegiatan ini adalah 
masyarakat RW.22 
khususnya Ibu-ibu yang 
dilaksanakan pada hari 
Minggu tanggal 6 
November 2016 pukul 
09.00 sd selesai bertempat 
di Balai Kelurahan 
Wirogunan. 
  
 
 
 
 
 
2 Pengendalian Vektor 
Berbasis Lingkungan 
Keilmuan   
 Program ini bertujuan untuk 
mengendalikan vektor 
dalam hal ini vektor 
merupakan serangga 
penggangu yang bisa 
menyebarkan penyakit 
misalnya nyamuk dan lalat. 
Peralatan yang digunakan 
dalam pelatihan ini sangat 
sederhana yakni botol air 
mineral bekas ukuran 1500 
ml dan 600ml dan sebagai 
umpan dari serangga 
tersebut menggunakan 
terasi dan ikan asin. Sasaran 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dalam pelatihan ini adalah 
remaja-remaja RW.22 dan 
dilaksanakan pada hari 
Jum’at dan Minggu tanggal 
16 dan 18 Desember 2016 
pukul 16.00 WIB sd selesai 
bertempat di Pendopo 
Kelurahan Wirogunan. 
3 Pengajian Umum Rutin Keagamaan  
 Program ini merupakan 
salah satu program 
keagaaman yang sukses kita 
jalani. Dalam program ini 
kegiatan yang dilaksanakan 
berupa pengajian dengan 
sasaran yakni masyarakat 
RW.22 Mergangsan Kidul 
yang dilaksanakan rutin 
pada tiap Kamis malam  
bertempat di Masjid Al-
Huffadz mulai pukul 19.30 
WIB sd selesai. 
  
 
 
4 Pelatihan Pembuatan 
Kerajinan Tangan  
Seni  
 Program ini bertujuan untuk 
mengenalkan kreatifitas 
kepada anak-anak yakni 
dengan membuat celengan  
dengan menggunakan botol 
bekas. Kegiatan ini 
dilaksanakan di Posko KKN 
UAD pada hari Kamis pada 
tanggal 8 Desember 2016 
dengan sasaran adalah 
anak-anak dimulai pada 
pukul 15.00 WIB sd selesai. 
  
 
 
5 Pelaksanaan Senam Sehat Olahraga  
 Program ini dilaksanakan 
bertujuan mengajak warga 
untuk bergaya hidup sehat 
dengan cara melakukan 
olahraga. Kegiatan ini 
dilaksanakan pada setiap 
Minggu pertama dan 
Minggu terakhir dalam satu 
bulan, bertempat di halaman 
Gedung Serbaguna 
Kelurahan Wirogunan 
dengan sasaran adalah 
masyarakat RW.22 
Mergangsan Kidul mulai 
pada pukul 06.00 WIB sd 
  
 
 
 
selesai. 
6 Pelatihan Pembuatan 
Nugget 
Non Tematik  
 Pelatihan pembuatan nugget 
ini bertujuan untuk 
mengubah tempe menjadi 
produk makanan yang 
memiliki nilai jual yang 
tinggi yakni dengan dibuat 
menjadi nugget. Materi 
yang disampaikan adalah 
cara membuat nugget dari 
bahan baku tempe dan 
dilanjutkan dengan proses 
pembuatannya. Sasaran 
pada pelatihan ini yakni 
ibu-ibu warga RW.22 yang 
dilaksanakan pada hari 
Minggu tanggal 13 
November 2016 mulai 
pukul 09.00 WIB sd selesai 
di Balai Kelurahan 
Wirogunan. 
  
 
 
 
 
 
7 Pelatihan Pembuatan Kue 
Berbahan Dasar Mocaf 
Non Tematik  
 Pada pelatihan pembuatan 
kue berbahan dasar tepung 
mocaf materi yang 
disampaikan yaitu cara 
mengolah tepung mocaf 
menjadi kue/makanan 
ringan berupa piscok 
(pisang cokelat) dan donat 
dengan sasaran adalah ibu-
ibu warga RW.22 
Mergangsan Kidul yang 
dilaksanakan pada hari 
Minggu tanggal 20 
November 2016  bertempat 
di Balai Kelurahan 
Wirogunan mulai pada 
pukul 09.00 WIB sd selesai. 
  
8 Penghijauan di Wilayah 
Masjid Al-Huffadz 
Non Tematik  
 Program ini dilaksanakan 
bertujuan untuk 
mencipatakan lingkungan 
yang asri di sekitar area 
masjid. Penghijauan yang 
dilakukan yakni berupa  
penanaman tanaman hias 
dan beberapa bunga di 
dalam pot. Kegiatan ini 
dilaksanakan beberapa kali 
  
yakni pada tanggal 4,6,12 
dan 18 Desember 2016. 
 
 
9 Pelaksanaan Pentas Seni 
dan Perlombaan (Peringatan 
Hari Sumpah Pemuda dan 
Hari Pahlawan) 
Non Tematik  
 Kegiatan ini merupakan 
salah satu kegiatan besar 
yang dilaksanakan, dimana 
dalam kegiatan ini tidak 
dilaksanakan dalam satu 
hari melainkan beberapa 
minggu. Kegiatan ini 
dilaksanakan dalam rangka 
memperingati hari sumpah 
pemuda dan hari pahlawan 
dimana tujuanya adalah 
untuk meningkatkan 
kembali nilai solidaritas dan 
membangkitkan kembali 
jiwa nasionalisme 
masyarakat. Kegiatan yang 
dilaksanakan berupa 
perlombaan-perlombaan 
yakni mewarnai (anak-
anak), menggambar (anak-
anak), menyanyikan lagu 
nasional dan daerah (anak-
anak) dan karaoke (ibu dan 
bapak) dan diakhiri dengan 
pensi (Pentas Seni). 
Kegiatan ini dilaksanakan 
mulai dari tanggal 20 
November 2016 dan 
diakhiri dengan malam 
puncak peringatannya pada 
tanggal 26 November 2016 
pukul 19.30 WIB sd selesai 
bertempat di Balai 
Kelurahan Wirogunan  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Penyuluhan Bahaya 
Narkoba dan Obat-obatan 
Terlarang serta Pergaualan 
Bebas 
Non Tematik  
 Penyuluhan ini dilakukan   
untuk menginformasikan 
kepada masyarakat RW.22 
khususnya remaja mengenai 
bahaya narkoba, obat-
obatan terlarang dan 
pergaulan bebas serta cara 
mengantisipasi agar 
masyarakat bisa lebih 
berhati-hati dalam bergaul. 
Sasaran dari kegiatan ini 
adalah Masyarakat 
khususnya remaja RW.22 
yang dilaksanakan pada hari 
Kamis tanggal 15 Desember 
2016 dan dimulai pukul 
16.00 WIB sd selesai. 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
Masjid    :Al-Huffadz 
Kecamatan    :Mergangsan 
Provinsi    : D. I. Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 53/2016-2017 
REKAPI TULASI LAPORAN 
PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LIII TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit: I.B.1 Lokasi: Masjid Al Huffadz/RW 22/Mergangsan Kidul 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Bimbingan belajar 350 Masjid  Anak-anak 51x50” 20 A,C,D,E,H    78 78 
2. 
Bimbingan 
Kelompok  
100 Masjid Anak-anak 7x100” 20 A,B    52 52 
3. Peer Counseling 100 Masjid      Remaja  2x100” 20 B    10 10 
4.  
Penyuluhan gemar 
menabung sejak dini 
kepada anak-anak 
150 
Gedung 
TPA 
Anak-anak 5x50” 20 E    30 30 
5. 
Penyuluhan 
pembuatan laporan 
administrasi kepada 
masyarakat  
250 
Gedung 
TPA 
Masyarakat 1x50” 20 E    27       27 
6. 
Pemberian stimulasi 
motorik kognitif dan 
visual 
400 Masjid  Anak-anak 10x50” 20 F    41 41 
7. Pemberian token 
Ekonomi (Bintang 
100 Masjid Anak-anak 4x50” 20 F    24 24 
Reward) 
8. 
Pengendalian vektor 
berbasis lingkungan  
200 
Pendopo 
Kelurahan 
Wirogunan 
Remaja 6x50” 20 G    20 20 
9. 
Penyuluhan bahan 
tambahan makanan 
200 
Pendopo 
Kelurahan 
Wirogunan 
Ibu-ibu 6x50” 25 G    36 36 
10. 
Pelatihan pembuatan 
lilin aroma terapi 
100 
Pendopo 
Kelurahan 
Wirogunan 
Ibu-ibu 4x50” 20 H    132 132 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/BimbinganBelajar    450 450 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No NamaKegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Tadarus bersama, 
membaca ayat-ayat 
al-qur’an 
900 Masjid Masyarakat 15X50” 50 
A,B,C,D,E,F
,G,H      
2. 
Pelaksanaan 
pengajian rutin 
500 Masjid Masyarakat 12X50” 75 
A,B,C,D,E,F
,G,H  3900   500 
3.  Penataan TPA  
Gedung 
TPA 
Anak-anak 4X50”  
A,B,C,D,E,F
,G,H      
4. Pengajaran kegiatan  Gedung Anak-anak 32X50” 50 A,B,C,D,E,F  90  30 120 
TPA TPA ,G,H 
5. 
Mengadakan 
vestival perlombaan 
keagamaan (CCA, 
Adzan, Bacaan 
Sholat,Mewarnai 
Kaligrafi) 
 Masjid Anak-anak 1X250” 30 
A,B,C,D,E,F
,G,H  800   800 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaaan/Tpa 
 
 4790  30 4820 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No NamaKegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan dan 
perlombaan Seni 
Gerak dan Lagu 
pada Anak-anak 
100 
Gedung 
TPA & 
Kecamatan 
Mergangsa
n 
Anak-anak 6x100” 5 D,E,G    100 100 
2. 
Mengadakan lomba 
dalam rangka 
memperingati hari 
pahlawan 
150 
Gedung 
TPA & 
Masjid 
Anak-anak  1x150” 50 
A,B,C,D,E,
F,G,H 
   50     50 
3. 
Pelatihan 
menggambar dan 
mewarnai  
100 
Gedung 
TPA 
Masyarakat 4x100” 15 B,E,F    100 100 
4.  
Pelatihan 
pembuatan 
kerajinan tangan  
100 
Gedung 
TPA  
Anak-anak  9 x 100’’ 45 
A,B,C,D,E
G,H  
   300 300 
5.  
Mengajarkan anak-
anak/remaja untuk 
menyanyikan lagu-
lagu nasional  
200 
Gedung 
TPA 
Anak-anak  4 x 50” 8 H     20 20 
6. 
Pelaksanaan Happy 
Healty 
200 
Halaman 
Masjid 
Ibu-Ibu & 
Anak-Anak  
11x100” 115 
A,B,C,D,E,
F,G,H 
 400  20 420 
7. 
Pelatihan dan 
Pertandingan Tonis 
 
Gedung 
Serbaguna 
& 
Kecamatan 
Mergangsa
n 
Anak-anak  9x100” 8 
A,B,C,D,E,
F,G,H  
   50 50 
8. 
Pelatihan relaksasi 
senam otak 
 Masjid   6x100” 45 B,F    27 27 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga  400  667 1067 
 
D. KELOMPOK BIDANG TEMATIK/NON TEMATIK 
No NamaKegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan-
pelatihan (SDM)  
250 
Pendopo 
Kelurahan 
Wirogunan 
Masyarakat  
3x250’’ 
 
55 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
   420 420 
2. 
Penyelenggaraan 
Gotong Royong 
di Wilayah 
1950 
Wilayah RW 
22 
Masyarakat 
6x200” 
& 
3x250” 
15 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
 400   400 
3.  
Permainan 
Edukasi untuk 
anak-anak  
200 
Halaman 
Masjid 
Anak-anak  6x200” 20 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
   100 100 
4. 
Jalan sehat 
bersama 
250 Lapangan Masyarakat 1x250” 32 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
   150 150 
 5. 
Penyelenggaraan 
penyuluhan untuk 
remaja 
250 
Pendopo 
Kelurahan 
Wirogunan 
Remaja  2x250” 75 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
   200 200 
 6. 
Pendampingan 
Posyandu  
250 
Gedung 
Posyandu 
Balita, 
Lansia 
2x250’’ 15 
A,B,C,D,
E,F,G,H  300  50 350 
 7. 
Peringatan Hari 
Pahlawan  
150 
Pendopo 
Kelurahan 
Wirogunan  
Masyarakat 1x150’’ 25 
A,B,C,D,
E,F,G,H  1150  400 1550 
 8.  
Penyelenggaraan 
pelatihan bulu 
tangkis untuk 
bapak-bapak  
250 
Gedung 
Serbaguna 
Bapak-bapak 2x250 25 
A,B,C,D,
E,F,G,H  50  200 250 
 9. 
Focus Group 
Discussion (FGD) 
100 Masjid  Anak-anak 1x100’’  
A,B,C,D,
E,F,G,H    70  
 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Tematik/ Non Tematik  
 1900  1590 3490 
  
E. KEGIATAN TAMBAHAN 
No NamaKegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalamribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Pengajian Bapak-
bapak 
350 
Rumah 
Warga 
Bapak-bapak 7x50” 20 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
 700   700 
2 Tabligh Akbar 250 
Gedung 
Serbaguna 
Masyarakat 
RW 22 & 
RW 19 
1x250” 60 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
510 100  600 1.210 
3 Plangisasi  RW 22 
Masyarakat 
RW 22 
  
A,B,C,D,
E,F,G,H 
   300 300 
4 Safari Subuh 100 Masjid 
Masyarakat 
RW 22 
1x100” 35 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
 500   500 
5 
Perlombaan 
tumpeng 
Sekecamatan 
Mergangsan 
250 
Kantor 
Kecamatan 
Mergangsan 
Masyarakat 
Kec.Mergan
gsan 
1x250” 50 
A,B,C,D,
E,F,G,H 
 200  50 250 
Jumlah Dana Bidang Kegiatan Tambahan  1500  950 2450 
Jumlah Dana Seluruh Bidang 510 8590  3687 12787 
 
 
 
  
 
 
 
